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MUZEJSKI SAVJET HRVATSKE___________
D v a d e s e t p e t a  sjednica Muzejskog savjeta Hr- 
vatske održana je 3. travnja 1980. godine
P risu tn i su članovi Savjeta: Anica Magašić, Vera Vejvo- 
da, Josip M il ič e v ić , Vladim ir Horvat, Zlatko Gunjača, 
Duško Kečkemet, Bogdan La s ić , Boris Kelemen, M ilan Iva- 
n išev ić , V ladim ir Galeković . Osim članova Muzejskog sa- 
vjeta s jedn ic i su p risustvova li Ivan Ivančan, Željko Ra- 
panić , Dubravka Mladinov, Jasna Tomičić, Damjan Lapaine, 
Nada Jaman i  Vjekoslav B ra jd ić .
Rad je obuhvatio sljedeće teme:
1. Usvajanje zapisnika sa XXIII i  XXIV sjednice;
2. Izv ješta j Komisije za zvanja v iš i  kustos i  v iš i  pre-
parator;
3. Izv ješta j Komisije za zvanje muzejski savjetnik;
4. Radni m aterija l za javnu raspravu o udruživanju muze-
ja i  g a le r ija  u Sp litu;
5. Udruživanje radnih organ izacija u ob la sti kulture op- 
ćine Županja;
6. Interesna zajednica VI Proleterske d iv iz ije  "Nikola 
Tes la ";
7. Gradski muzej Vinkovci moli suglasnost za dobivanje 
sredstava od RSIZ-a;
8. M ineraloško-petrografski muzej t ra ž i m išljenje u od- 




Usvojen je p rijed log  Komisije za zvanje višeg kustosa 
Em iliu Marinu, Arheološki muzej S p lit ,  a F ran ji Senčiču, 
Muzej za umjetnost i  obrt, predlaže se da po lož i struč- 
ni is p it  za zvanje preparatora kako b i mogao napredova- 
t i  u stručnom radu.
Potvrdjeni su p r ije d lo z i Komisije za zvanje muzejskog 
savjetnika Nadi G je tva j, Etnografski muzej Zagreb i  M ir- 
jan i Legac, Prirodoslovn i muzej Rijeka.
Radna grupa Komiteta za odgoj, obrazovanje, znanost, 
kulturu i  f iz ič k u  kulturu i  Samoupravna interesna zajed- 
nica u ob la s t i kulture opčine S p lit  iz ra d ila  je p r ije d - 
log za udruživanje muzeja i  g a le r ija  u Sp litu . U v r lo  
opsežnoj d is k u s ij i,  u kojoj su sud je lova li gotovo sv i 
članovi Savjeta uz pozvane delegate SlZ-a kulture opći - 
ne S p lit ,  Nade Jaman i  Željka Rapanića, naglašeno je da, 
iako se rad i o vrijednom i  nužnom poticanju muzejske 
d je la tn o s ti, ne b i se moglo p r ih v a t it i predloženo rješe- 
nje. Istaknuto je da su form uliran i zahvati administra- 
tivnog, a ne stručnog karaktera* podizanje kva lite ta  ra- 
da moguće je d o s t ić i  udruživanjem rada /zajedničke res- 
tauratorske i  konzervatorske rad ion ice, fo to la b o ra to r ij i, 
pravna služba, referada narodne obrane itd . /  reguliranog 
samoupravnim sporazumima. Potrebno je i  povećanje finan- 
c ijs k ih  sredstava. Manji muzeji k o ji prema ZUR-u ne mogu 
samostalno d je lo va t i, morali b i se na neki način pokuša- 
t i  u d ru ž it i.
Trebalo b i,  dakle, nasto ja ti da se kod razmatranja dru- 
gih mogućnosti r e v ita liz a c ije  muzejsko-galerijske d je la t- 
nosti uzmu u obzir ove primjedbe.
Muzeju Županja daje se suglasnost za udruživanje s Narod- 
nim sveučilištem .
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U okviru Spomen doma 6. proleterske d iv iz ije  "Nikola Tes- 
la" k o ji rad i zajedno s Nacionalnim parkom P litv ič k a  je - 
zera, o tv o r it i će se Muzej 6. lič k e . Stručni d io posla 
obavit će Vojn i muzej iz  Beograda; Muzejski savjet je i s - 
taknuo da b i koncepcija trebala obuhvatiti prikaz c ije lo g  
toka revo lu c ije , i  podržao je akciju  Muzeja.
U vezi s molbom Gradskog muzeja Vinkovci za financiran je  
stalnog postava Odjela NOB-a i  radničkog pokreta iz  sred- 
stava RSIZ-a Muzejski savjet n ije  dao suglasnost budući  
da se ne rad i o predmetu republičkog interesa.
Zavod Prirodoslovno-matematičkog faku lteta u Zagrebu su- 
radjuje već dugi n iz godina s Mineraloško-petrografskim 
muzejom. Muzej, naime, s lu ž i kao praktikum studentima 
faku lteta . U Zavodu se vodi knjiga nekih muzejskih pred- 
meta, izdvojena od sveukupnog inventara muzeja. Budući  
da je inventarna knjiga muzeja s ta r ija ,  a u njoj ne piše 
da su t i  predmeti izdvojen i, ona jest i  jedina vjerodos- 
tojna.
Podržan je p rijed log  Muzeja grada Zagreba za proširenje 
prostora na školu "August Šenoa", gdje b i se uredio pro- 
š ire n i postav Odjela NOB-e.
Buduć i  da Komisija za zvanje muzejskog savjetnika n ije  o 
radu Dušana Koraća prim ila  dovoljno opđirne podatke od 
njegove radne organ izacije /Muzej grada Zagreba/, pred- 
met je odgodjen dok se ne dobije opširno m išljenje usta- 
nove.
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